





الله الكريم : أمين هداية  القرآن  التاسع والعشرين من  الجرء  في  الجناس  تحليلية أساليب   )دراسة 
ا  ه .بالغية وقيمت تربوية( ل  ا
قرآن إن ل ية األمور  يرتب ناحية كل على يحتوي  شامل كتاب ا ن .ومكان زمان كل في اإلنسا  يحتوي  وهو 
ر على ي لسور  من كث ي ا لت ا شملت ا ه ي قيم عل ل ربوية، ا ت ل لسور  ومن ا لتي ا كون  ا ا ت ه لجزء  هي الظروف هذه في ا ي  ف سور 
لعشرين وا تاسع  ل .ا استخدم   قرآن حيث  ل ئل ا لوسا رة ا ي كث ل ا إعجازه، انكشاف في ا ه تحليل ومن ل لتي اآليات على ا  ا
تعلق قيم ت ل ا لبالغية ب  .ا
الجناس هذا من والغرض يب  ل أسا تتضمن  تي  ل ا ية  ن قرآ ال اآليات  معرفة  هو  لبحث  لجزء  ا ا من  في سور 
من صيغهما فادة  لمست ا ي  ن لمعا ا و  ا    ه ي ف ة  لمستعمل ا م  ا ّت ل ا ر  غي لجناس  وا ام  ّت ل ا لجناس  ا لعشرين و صيغ  وا تاسع  ل  ا
 . ا ه ي عل تحتوى  تي  ل ا ة  ربوي ت ل ا قيم  ل ا و  ا  ه ي  ف
لبحث هذا يعتمد تفكير أساس على ا ل ن  ا قسمي ى  عل نقسم  ي لجناس  ا ن  ر أ غي لجناس  ا و  ام  ّت ل ا لجناس   ا
ام ّت ل لمباحث من ا لبالغية ا . ناحية من وهي ا ع بدي ل اآليات فيحلل ا كاتب  ل ية ا ن قرآ ل ي ا تاسع  ف ل ا لجزء  ا من  سور 
لعشرين لمتضمنة وا بكتب بمظاهر ا لجناس  ر ا تفاسي ل لبالغية ا ربوية قيمه وتحلل ا ت ل  .ا
ما قة أ لطري لمستخدمة ا ي ا لبحث هذا ف ى فهي ا ل إ نوجه  ية  دالل ية  ل ي تحل قة  املحسنات  تحليل طري لمضمون  ا
من  لمراجع  ا ل  باستعما منطقي  يل  تحل ب وتحلل  نوعي  ل ا لمدخل  ا هو  لبحث  ا ذا  هـ ي  ف لمستخدم  ا لمدخل  لفظية ،وا ل ا
 . قة
ّ
متعل ال لكتب  كاتبا ل ا قوم  ذا وي ه لبحث ب ة  ا ي ب مكت دراسة  Lأسلوب  i b r a r y  R e s e a r c h  و  فهي جمع أ نات  ا ي ب ل ا
لمعلومات وجمع  ا لمبحوث.  ا لموضوع  ا ب تعلق  ت تي  ل ا لمالحظات  ا و  أ لمطبوعات  ا و  أ لكتب  ا لعة  ت  بمطا ا اآلي تب  كا ال
ر  لتفاسي وا لمعاجم  ا بمساعدة  ر والشرح  تفكي ل ا ب قوم  ي م  ث لجناس  ا لفظ  ل ا ى  عل ة  لمشتمل ة.ا ربوي ت ل ا لكتب   وا
ا بعد كاتب بحث م ل لحقائق عن ا لمبحوثة، ا لى فوصل ا تائج إ ن ل : ا ا ه ّن . 1من لجناس  إ ا من  لجناس  ا فاظ  ل أ
( ن  والعشري تاسعة  ل ا قدر   ى  عل تام  ل ا ر  غي لجناس  ا و  ام  ّت ل من 92ا يشتق  وما  للفظ  ا ل  استعما تشر  ن ا وهي  ة  ي آ  )
لمضارع  ا وصيغة  لماض ي  ا من صيغة  هم صيغ صرفية  من كل  ول فة.  ل املخت والسور  اآليات  ي  ف عة  نّو مت ل ا لجناس  ا صيغ 
لمف وا فاعل  ال من  اإلسم  وصيغة  األمر  داخل وصيغة  ة  لنحوي ا لعالقات  ا ي  ف ية  ب عرا إ قع  وموا  , لمصدر وا ه  ب عول 
 . ا ه ي عل ة  لمشتمل ا ة 9اآليات  ي أ ثل  لمما ا م  ا ت ل ا لجناس  ا هي   : ن  لعشري وا تاسع  ل ا لجزء  ا من  السور  ي  ف لجناس  ا غ  . صي
( يات)1واحدة  آ ثالث  لمضارع  ا تام  ل ا ر  غي لجناس  وا  , يات)3( آ الالحق سبع  تام  ل ا ر  غي لجناس  وا  , غي7( لجناس  وا  , ر (
ة واحدة) ي أ كّل  ل ا قلب  ل ا ّم  ا ت ل تان)1ا ثن ا ن  تا ي أ لمردوف  ا ناقص  ل ا ّم  ا ت ل ا ر  غي لجناس  وا  , ّم 9( ا ت ل ا ر  غي لجناس  وا  , )
( ن  تا ثن ا ن  ت ا ي أ لمكتنف  ا ناقص  ل يات)9ا أ ع  رب ا لمزدوج  ا ّم  ا ت ل ا ر  غي لجناس  وا  , قاق 4( اإلشت ّم  ا ت ل ا ر  غي لجناس  وا   , )
يات) آ . 2تسع  ي . 3( ن لجزء ومعا ا من  السور  ي  ف لجناس  ن ا لعشري وا تاسع  ل )ا : ر 1وهي تصّو لوحدة  ا فاظ  األل ر  كرا ت  . )
( ة. لغوي ل ا نات  قريب, 9املحّس ام  د  عي ب مخرجه  ا  ّم إ نوعه  و  الحروف,  ي جنس  ف فة  واملختل ة  ه ب لمتشا ا كلمات  ل ا ر  كرا ت  . )
( قه. قا اشت اصل  ومن   , الحروف, وعدده يب  )3وترت ة. ل لغة جمي ب لجّن  ا ى  ل ا لجأون  ي ن  ذي ال بشر  ال عن خطأ  را  ي تعب  . )4) .
( ة. ل لغة جمي ب ن(  قرآ ال ئون  ويسي ظلم  لمن  را  )تحذي ئة  لسّي ا ر  ا أخب عن  را  ي لمن 5تعب ثواب  ل ا ء  إعطا عن  را  ي تعب  . )
( ة. ل لغة جمي ب م  ه ن ما ي أ ب كتاب  ل ا ه  ل ا ن )6ي قة.  ب لسا ا ة  لجمل زا  تعزي او  دا  أكي ت  . مة 7( كل ن  ي ب لمعنى  ا عالقة  ى  عل  
ّ
دال  . )
( أخرى.  مة  وكل ) 8واحدة  ئة  لسّي ا ر  ا أخب عن  را  عبّ ت  . غة ( ل ب مة(  قيا ل ا يوم  و  ر  تحذي ل وا لعقاب  وا لرسول  وا ه  ل ل ا ر  كا ن ا
(  . ة ل وحسن 2جمي م 
ّ
يه وسل عل له  ل ا ى  نبي صل ل ا ى  األجرعل بت  وث ة  الصعوب بعد  ة  لسهول ا  ( دة  جّي ار  ما ألخب قدي ت  . )
( ة.  ل لغة جمي ب  ) نعم  ل وا ل  ما ل ا فاق  ن . 11إ رها وواضح, وغي منجز  بأسلوب  ة  ل رسا قال  ن  . تي . 4( ل ا ة  ربوي ت ال قيم  ل ا
ي سور ت ف لجناس  ا يات  آ ب لعشرين تضمنت  وا تاسع  ل ا لجزء  ا .  من  ة وروحي ة  وعقودي قية  وخل عية  اإلجتما قيمة 
